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 ABSTRACT  
Subject: The experementaly pathogenesis of Aeromonas hydrophila in Astacus 
leptodactylus with emphasis on temperature in bacterial pathogenesis.  
In this study, Foure- hundred freshwater Crayfish (A. leptodactylus) with 
average weight of 25-40g were purchased from Aras damreservours in west 
AzerbayJan province and transported to Iranian Artemia Research Center of 
ouromya province in September 2010. (One hundered Crayfish extra purchased 
for probabally mortality). 
Before implement of experiment the Crayfish were acclimated for ten days. 
These experiments was designed in foure group treatments (Number,1,2,3,4)                           
and one control group (Number 5) in triplicate with 20 Crayfish in each 
repetition prepared of glass aquarium with size (50×40×30cm). Many of 
infected Crayfish were used for isolation of bacteria. Haemolymph sample had 
been gathered from infected Crayfish with cutting their antennules and 
transferred to TSA medium (tryptic soy agar) and then A. hydrophila were 
determined in order to biochemical test. 
The treatments and repetitions has exposed to A. hydrophila. The concentrations 
of the bacteria in 4 treatments were respectively 3×108           (T=10-150C) , 3×106 
(T=250C) 3×106 and 3×104 Cfu mL-1(T=10-150C) (4,2,3 and 1) that were 
prepared in individual containers for exposure of treatments. The control (5) 
prepared without any bacteria and disinfected by oxytetracyclin antibiotic with 
concentration 100 ppm for 24 hours. The hemolymph samples were withdrawn 
from abdominal second segments of Crayfish for measuring of THC and TPC in 
interval hours (2, 6, 12, 24, 48, 96, 144, 240 and 336). For histopatological 
studies, the Crayfish samples fixed in Davidson fixative. The results indicated 
that interval 2 hours after experiment the difference of THC value between 
treatment 4 with control and treatments1,2, and 3 was significant (P<0.05). 
After 48 hours of experiment the difference of THC value between control 
group with treatment 1 ,2 and 3 was significant (P<0.05). The interval 336 hours 
after experiment also the difference of THC value between treatment 2 with 
treatments 1,3 and 4 was significant (P<0.05). The finding of TPP value showed 
that the last time after challenge (336 h) there was significant difference between 
treatment 2 with treatment 4 and control group (P<0.05). In histopathology 
studying, in heaptopancreas observed hemocyte aggregated and necrosis with 
 peknosis nucleus that with increased concentration of bacteria and tempereature, 
The value of hemocyte has increased. Gill revealed necrosis and cell death 
especially with increased concentration of bacteria and temperature. In lower 
concentration of bacteria in heart no difference observed, but with increased 
concentration of bacteria (3×108) the low aggregation of hemocyte observed in 
heart.In treatment 3×106  with high temperature  also distributed of high 
hemocyte in heart was observed. In digestive system didn t appear any 
difference in treatments1and 3 but in concentration of 3×108 Cfu ml- 1 and 3×106 
(T=250C) in digestive system was revealed the low aggregation of hemocyte.                                                          
  
Key words: Astacus leptodactylus, Aeromonas hydrophilia, histopathology, 
total hemocyte count, total protein concentration.  
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